





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































島科学史雑誌， 28巻， pp.1-10 (2009) 
3 )矢野忠，“広重徹の三段階論批判を考える n"，徳




























科学史雑誌， 27巻， pp.32-50， 2008 
16)武谷三男，“哲学者の知性について"cr続弁証法の
諸問題.])，理論杜(1955)
17)樋浦明夫，“正鵠を射られた活力論争 「運動の計
測度。-仕事Jcr自然の弁証法.]F.エンゲルス)で
明かされたその本質 ¥科学史・科学哲学， 23号，
pp.31-41， 2010 
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